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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 
  วารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จดัท าโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วารสารฯ 
รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ บทความที่เสนอมาเพื ่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็น ภาษาไทยหรือ




 นโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์วารสารวิจยัทางการศกึษา เพื่อเป็นสือ่กลางการเผยแพร่ผลงานวิจยั บทความ
วิชาการ พฒันาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการนโยบายทางการ
ศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความวิชาการ โดยที่
บทความดงักลา่วจะต้องไมเ่คยเสนอ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารอาจถกูดดัแปลงแก้ไขรูปแบบและส านวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใด  ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ เขียนตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลัน่กรองจากผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข       
จะสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
การเตรียมส่งบทความเพื่อตีพมิพ์ 
 ผลงานวิจยัที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ พิมพ์ต้นฉบบัด้วยกระดาษขาวขนาด เอ4 
หน้าเดียว พิมพ์ด้วยอกัษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภมูิ และเอกสารอ้างอิงใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่เกิน 15 หน้า  ส่งเข้าระบบ 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/user/register และหรือ สง่บทความไฟล์ต้นฉบบั นามสกุล .pdf  และ 
.doc และแบบฟอร์มสมคัรขอสง่บทความตีพิมพ์ ทาง E-mail : somwan237@gmail.com  ทัง้นีห้ากผู้ เขียนบทความเป็นนิสติ 
นกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ต้องแนบแบบฟอร์มการตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่บทความจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลกั ซึง่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://edu.swu.ac.th/research.asp#top4 
บทความที่ส่งตีพิมพ์ควรมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ช่ือเร่ือง:  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียน: ระบุช่ือ นามสกุล วุฒิการศึกษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สงักดัของ
ผู้ เขียนครบทกุคน สถานท่ีท างาน หรือที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)   
 3. ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพมิพ์ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
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4. ผู้ เขียนต้องด าเนินการตรวจสอบบทความของตนเพื่อป้องกนัการลกัลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจยัทางการศกึษา ผา่นเว็บไซต์ http://www.akarawisut.com/ โดยแนบผลการตรวจสอบท่ีได้มา
พร้อมกบับทความที่ต้องการตีพมิพ์ 
 5. ผู้ เขียนบทความจะต้องด าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคณุวฒุิ 
ของวารสาร อยา่งตอ่เนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 
 6. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจยัทางการศกึษาเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
วารสารวิจยัทางการศกึษาออนไลน์ 
 7. กองบรรณาธิการจะไมค่ืนเงินคา่ธรรมเนียม ในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ เพราะเป็น คา่ตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคณุวฒุิ  
 8. เมื่อผู้ เขียนบทความได้ด าเนินการตามกระบวนการของวารสารเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับ
การตีพิมพ์และใบส าคญัรับเงินให้กบัผู้ เขียนบทความ และด าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ตอ่ไป 
 9. ถ้าผู้ เขียนบทความไม่ปฏิบตัิตามกระบวนการของวารสาร กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ 
และจะไมไ่ด้รับเงินคา่ธรรมเนียมคืนไมว่า่กรณีใด ๆ 





 รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประยกุต์มาจากรูปแบบการเขียน
บทความงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของส านักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โดยมี
องค์ประกอบของบทความงานวิจยั ดงันี ้
ส่วนน า 
 1. ชื่อเร่ือง: กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชื่อผู้ท าวิจัย:  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และอเีมล ์
 3. ชื่อที่ปรึกษา:  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หนว่ยงานที่สงักดั และที่อยู่ ของผู้ เขียนครบทกุคน  
     (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคัดย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบุ 
     วตัถปุระสงค์โดยยอ่ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 300 ค า) 
 5. ค าส าคัญ: (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 300 ค า) 
 7. ค าส าคัญ: (ภาษาองักฤษ) 
 
เนือ้หาของบทความวิจัย ประกอบด้วย 
 8. บทน า: กลา่วถึงเฉพาะภมูิหลงัของงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องและวตัถปุระสงค์การวจิยั 
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 9. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
10. กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 11. สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
 12. วิธีด าเนินการวิจัย 
       1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและการสุม่ 
                        กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
       2) ตวัแปรที่ศกึษา  
       3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       4) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
       5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
       6) ผลการวิจยั (ถ้าม)ี 
 13. สรุปผลการวิจัย: เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยยอ่ ถึงผลงานท่ีส าคญั และต้องการเน้น  
 14. อภปิรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ  
       1) ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
       2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 16. บรรณานุกรม / การเขียนอ้างอิง  
        การอ้างอิงสว่นท้ายเลม่ โดยการรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดที่ผู้ เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานให้จดัเรียง
ตามล าดบัอกัษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)   
การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารที่น ามาอ้างอิง สามารถเปิดดตูวัอย่างได้
จาก https://lib.swu.ac.th/th/images/guides/bibliography.pdf และตวัอยา่งรูปแบบการอ้างอิง ดงันี ้ 
1. Book หนังสอืทั่วไป 
หนงัสอืภาษาไทย 
ช่ือ/ช่ือสกลุ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(ครัง้ที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
บรรณานกุรม  กลัยา วานิชย์บญัชา. (2558). สถิติส าหรบังานวิจยั (พมิพ์ครัง้ที่ 9). กรุงเทพฯ:       
        ศนูย์หนงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  








บรรณานกุรม  Hickey, A. J., & Ganderton, D. (2016). Pharmaceutical Process Engineering  
        (2 nd ed.). Boca Raton: CRC Press. 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (Hickey & Ganderton, 2006, p. 55) 
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์
TH เจ้าของผลงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่เร่ือง./สบืค้นจาก/URL 
EN เจ้าของผลงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่เร่ือง./Retrieved from/URL 
บรรณานกุรม  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2544). เรขาคณิตกบัการออกแบบ.  
        สบืค้นจาก https://www.scimath.org/ebookmathematics/item/7401- 
        geometryindesign 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
 
2. Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเร่ือง) 
ช่ือ/ช่ือสกลุ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเร่ือง./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนงัสือ/(ครัง้ที่พิมพ์,/เลขหน้า)./เมอืงที่พิมพ์:/ส านกัพิมพ์หรือ 
         ผู้จดัพิมพ์. 
บรรณานกุรม  วนิดา เหมะกลุ. (2555). การใหเ้หตผุลเชิงคณิตศาสตร์. ใน คณิตศ าสตร์ส าหรบัเทคโนโลยี  
        สารสนเทศและการสือ่สาร (หนว่ยที่ 4, น. 50-55). นนทบรีุ: สาขาวชิาวิทยาศาสตร์  
         และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 




บรรณานกุรม  ปรีดี ปลืม้ส าราญ. (2554, กรกฎาคม-ธนัวาคม). ความสามารถในการเข้าถงึได้ทางเว็บ.  
        วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 4(2), 95-106. 
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บรรณานกุรม  พิเชษฐ์ พลพิชิต, และ ชลภสัส์ วงษ์ประเสริฐ. (2560, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  
        วฒันธรรมสารสนเทศสขุภาพในชมุชนชนบทไทย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว,  
       10(2), 63-77. สบืค้นจาก  
        http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9957/8448 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (พิเชษฐ์ พลพิชิต, และ ชลภสัส์ วงษ์ประเสริฐ, 2560, น. 63-77) 
*ภาษาองักฤษ เปลีย่นค าวา่ “สบืค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
5. หนังสือแปล 
ช่ือผู้ เขียนเดิม./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเร่ือง[ช่ือเร่ืองเดิม]/(ครัง้ที่พิมพ์)/(ช่ือผู้แปล)./เมืองที่พิมพ์:/ส านกัพิมพ์,(ต้นฉบบัพิมพ์ พ.ศ. หรือ ค.ศ.) 
บรรณานกุรม  ชเูมกเกอร์, อี. เอฟ. (2557). จ๋ิวแต่แจ๋ว: เศรษฐศ าสตร์เชิงพทุธ [Small is beautiful]      
        (พิมพ์ครัง้ที่ 4) (สมบรูณ์ ศภุศิลป์, ผู้แปล). นนทบรีุ: สมิต.(ต้นฉบบัพิมพ์ ค.ศ. 1973) 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (ชเูมกเกอร์, 2557, น. 15) 
 
6. ปริญญานิพนธ์ 
6.1 รูปแบบฉบบัพิมพ์ (ตวัเลม่) 
TH ช่ือผู้แตง่./(ปีพมิพ์)./ชื่อเร่ือง/(ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต/ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต)./ช่ือสถานศกึษา,/ที่ตัง้. 
EN Auther./(Year)./Title/( Master's thesis,/ Doctoral dissertation)./Institute,/Location. 
บรรณานกุรม  วิริยะ โภคาพนัธ์. (2558). การศึกษาและพฒัน าแบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของครู  
         (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 




EN Auther./(Year)./Title/(Master's thesis,/Doctoral dissertation,/Institute,/Location)./Retrieved from/URL 
บรรณานกุรม  ธนาพงษ์ พรหมทศัน์. (2560). การศึกษาครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษา ครูส าเริง         
        ภาคบญุมี (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,   
         กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก 
         http://search.swu.ac.th:1701/primoexplore/fulldisplay?docid 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (ธนาพงษ์ พรหมทศัน์., 2560, น. 60) 
*ภาษาองักฤษ เปลีย่นค าวา่ “สบืค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
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7. รายงานการวิจัย 
TH ช่ือ/ช่ือสกลุ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องานวิจยั/(หมายเลขประจ ารายงาน).(ถ้าม)ี 
EN ช่ือสกลุ,/ช่ือต้น/ช่ือกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องานวิจยั/(Report no.,Contract no.,Monograph no.).(ถ้าม)ี 
บรรณานกุรม  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, และศนูย์วิจยั 
        เศรษฐศาสตร์ประยกุต์. (2553). การจดัท ารายงานแห่งชาติเพือ่เสนอต่อ UNFCCC  
        (รายงานแหง่ชาติฉบบัที่ 2) 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, และศนูย์วจิยั
เศรษฐศาสตร์ประยกุต์, 2553, น. 19) 
 
8. ราชกิจจานุเบกษา 
TH ช่ือกฎหมาย./(ปี,/วนั/เดือน)./ราชกิจจ านเุบกษา/(เลม่.../ตอนที่...,/เลขหน้า)./สบืค้นจาก/(Url*ถ้ามี) 
EN ช่ือกฎหมาย./(ปี,/เดือน/วนั)./ราชกิจจ านเุบกษา/(เลม่.../ตอนที่...,/เลขหน้า)./Retrieved from/(Url*ถ้ามี) 
บรรณานกุรมภาษาไทย พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. (2550,  
        4 มิถนุายน). ราชกิจจ านเุบกษา (เลม่ 24 ตอนที่ 27ก, น. 4-13). 
บรรณานกุรมภาษาองักฤษ White paper on e-education. (2004, August 26). National Gazette (No. 26734). 
        Retrieved from https://www.westerncape.gov.za/legislation/white-paper- 
        eeducation 
 
9. บทความ คอลัมน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
TH ช่ือ/ช่ือสกลุ./(ปีพิมพ์,/วนัท่ี/เดอืน)./ช่ือบทความหรือช่ือหวัข้อในคอลมัน์./ชื่อหนงัสือพิมพ์./หน้าทีต่ีพิมพ์. 
EN ช่ือสกลุ,/ช่ือต้น/ช่ือกลาง./(ปีพิมพ์,/วนัท่ี/เดือน)./ช่ือบทความหรือช่ือหวัข้อในคอลมัน์./ชื่อหนงัสือพิมพ์./หน้าที่ตีพิมพ์. 
บรรณานกุรม  นวลจนัทร์ จินตนาพนัธ์. (2546, 14 กมุภาพนัธ์). ปรับหนีเ้พิ่มแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจยัง่ยืน.  
        คมชดัลึก, น. 15 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (นวลจนัทร์ จินตนาพนัธ์., 2546, น. 15) 
10. เอกสารจัดพิมพ์ไม่เป็นทางการ (จุลสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว, เอกสารประกอบการสอน) 
TH ช่ือ/ช่ือสกลุ./(ปีพิมพ์,/วนัท่ี/เดอืน)./ช่ือบทความหรือช่ือหวัข้อในคอลมัน์./ชื่อหนงัสือพิมพ์./หน้าทีต่ีพิมพ์. 
EN ช่ือสกลุ,/ช่ือต้น/ช่ือกลาง./(ปีพิมพ์,/วนัท่ี/เดือน)./ช่ือบทความหรือช่ือหวัข้อในคอลมัน์./ชื่อหนงัสือพิมพ์./หน้าที่ตีพิมพ์. 
บรรณานกุรม  แววตา เตชาทวีวรรณ. (2557). ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัการรู้ส ารสนเทศ [เอกสารประกอบ      
        การสอน]. กรุงเทพฯ: ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (แววตา เตาชาทววีรรณ, 2557, น. 19) 
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11. วัสดุสื่อโสตทัศน์ 
ช่ือผู้บรรยาย ผู้พดู หรือผู้ขบัร้อง(ถ้าม)ี./(ปีที่ผลติ)./ชื่อของวสัด ุ[ประเภทของวสัด]ุ./สถานท่ีผลติ:/ผู้ผลติ. 
บรรณานกุรม  เบ็ญญาภา  โสภณ, และ กาญจนาพร สวุรรณ. (2555). เกมและกิจกรรมก ารเล่น 
        ของเด็กปฐมวยั [ซีดี]. กรุงเทพฯ: เบ็นภาษาและศิลปะ 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (เบ็ญญาภา โสภณ และ กาญจนาพร สวุรรณ, 2555) 
 
12. เว็บไซต์ 
เอกสารจากเว็บไซต์ให้ลงรายการเช่นเดียวกบัประเภทเอกสารนัน้ๆ เช่น หนงัสอื, บทความ หากมีรายการทางบรรณานกุรม 
ไมค่รบ ให้พิจารณาลงรายการเทา่ที่ปรากฎ และตามด้วยการระบตุวัระบวุตัถดุจิิทลั (DOI) ช่ือฐานข้อมลู หรือ URL และไมใ่ส่
มหพัภาค (.) ปิดท้าย และไมต้่องระบวุนัท่ีสบืค้น *ยกเว้นเว็บไซต์ทีเ่นือ้หาอาจมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ เว็บวิกิ เป็นต้น 
บรรณานกุรม  ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง มาตรฐานหอ้งสมดุ 
        สถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2544. สืบค้นจาก 
         http://www.mua.go.th/users/hecommission/doc/law/ministrylaw/1-31 library  
         standard 2544.pdf 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2544) (เอกสารจากเว็บไซต์) 
*ภาษาองักฤษ เปลีย่นค าวา่ “สบืค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
 
13. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
ให้ระบช่ืุอและนามสกลุของผู้ให้สมัภาษณ์ทีเ่ป็นชาวไทยและชาวตา่งประเทศ จากนัน้ตามด้วยค าวา่ "การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล" (ส าหรับภาษาไทย) หรือ "personal communication" (ส าหรับภาษาอังกฤษ) และปิดท้ายด้วย 
วนัเดือนปีที่สมัภาษณ์ *การอ้างองิจากการสมัภาษณ์ ไม่ต้องท าบรรณานุกรมท้ายเล่ม /ท ารายการบรรณานุกรม 
ท้ายเล่มเฉพาะการสัมภาษณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ตวัอยา่งภาษาไทย (สมศกัดิ์มิตรไมตรี, การสือ่สารสว่นบคุคล, 4 กมุภาพนัธ์ 2556) 




นนัทพร ธนะกลูบริภณัฑ์. (2558). การอ้างองิการเขียนรายการเอกสารอ้างองิตามแบบ APA ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 6. นนทบรีุ:  
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American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.).  
Washington, DC: Author. 
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